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Ostvarivanje namjere Opće deklaracije 
o bioetici i ljudskim pravima u radu 
bolničkih etičkih povjerenstava
Opća deklaracija o bioetici i ljudskim pravima od 19. listopada 2005. godine u 
članku 19. promiče rad i namjeru etičkih povjerenstava kao neovisnih, multidisci-
plinarnih i pluralističkih etičkih odbora koji se trebaju osnivati, promicati i podržati 
na svim odgovarajućim razinama kako bi: 
(a) izvršili procjenu relevantnih etičkih, pravnih, znanstvenih i socijalnih pitanja 
koja se odnose na istraživačke projekte koji uključuju ljudska bića; 
(b) pružili savjete o etičkim problemima u kliničkom okruženju; 
(c) izvršili procjenu znanstvenog i tehnološkog razvoja, formulirali preporuke i do-
prinijeli pripremama smjernica o pitanjima koja se nalaze u području primjene 
Deklaracije, te 
(d) poticali rasprave, obrazovanje i podizali javno mnijenje te sudjelovanje i angaži-
ranost u području bioetike.
Slijedom članka 22. citirane deklaracije, države bi trebale poduzeti sve odgovarajuće 
mjere bez obzira da li su zakonskog, upravnog ili drugog karaktera, kako bi provele 
načela postavljena ovom deklaracijom u skladu s međunarodnim zakonom o ljud-
skim pravima. Takve mjere podržat će aktivnosti u sferi obrazovanja, obučavanja i 
javnog informiranja. Isto tako države trebaju dati poticaj osnivanju neovisnih, mul-
tidisciplinarnih i pluralističkih etičkih odbora kako bi se ostvarila namjera navedena 
u članku 19. Deklaracije. Nastavljajući navedenu namjeru, a sukladno Zakonu o 
zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, 150/08), etičko povjerenstvo zdravstvene 
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usta no ve jest tijelo koje osigurava obavljanje djelatnosti zdravstvene ustanove na 
načelima medicinske etike i deontologije. 
Etičko povjerenstvo imenuje upravno vijeće i čini ga najmanje pet članova, od toga naj-
manje 40% članova suprotnog spola, s time da najmanje jedan član etičkog povjeren-
stva treba biti predstavnik nemedicinskih struka i najmanje jedan član koji nije radnik 
zdravstvene ustanove. Upravno vijeće imenuje i zamjenike članova etičkog povjerenstva. 
Broj članova i sastav etičkog povjerenstva uređuje se statutom zdravstvene ustanove.
Etičko povjerenstvo donosi poslovnik o svome radu. Etičko povjerenstvo zdravstve-
ne ustanove: prati primjenu etičkih i deontoloških načela zdravstvene struke u oba-
vljanju djelatnosti zdravstvene ustanove, odobrava znanstvena istraživanja u zdravs-
tvenoj ustanovi, nadzire uzimanje dijelova ljudskog tijela nakon obdukcije u 
medicinske i znanstveno-nastavne svrhe, rješava i druga etička pitanja u obavljanju 
djelatnosti zdravstvene ustanove. (2)
Uvidom u godišnje izvješće 2005. godine, Opća bolnica Karlovac imala je 889 za-
poslenih, ukupan broj postelja 429, a popunjenost - iskorištenost bolničkih postelja 
80,24%, broj liječenih bolesnika je bio 16 878, koji su ostvarili 125 641 dana bol-
ničkog liječenja, te godine u polikliničko konzilijarnoj zaštiti učinjeno je 210 416 
pregleda i pruženo 217 086 usluga. (3) 
Od imenovanja, 02. studenog, 2004. godine, Etičko povjerenstvo održalo je 32 
sjednice. Većina predmeta rasprave Etičkog povjerenstva činili su zahtjevi za do-
nošenje etičke suglasnosti provođenja završnih faza kliničkih ispitivanja ili kliničkih 
istraživanja za potrebe stručno-znanstvenog rada, te za potrebe izrade doktorskih di-
sertacija, raspravljalo o prijavama nuspojava lijekova koje su se dogodile tijekom od-
obrenih istraživanja, o pritužbama pacijenata i bolničkih liječnika, komunikacijskim 
problemima liječnik-pacijent, zaštiti tajnosti podataka, potrebi edukacije osoblja i 
potrebi bioetičkih konzultacija.
Navedeni najčešći predmeti rasprave potvrđuju već ranije defi nirane tri do četiri 
osnovne funkcije institucionalih etičkih povjernstava; edukacija, potpora i savjeto-
vanje (4,5), odnosno edukacija, utvrđivanje politike djelovanja, konzultiranje i 
ocjenjivanje pojedinačnih slučajeva te, u nekim slučajevima, teološke refl eksije. (6)
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